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I C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E L U L I S M O - F o r m e n t o r , 19-23 a b r i l 1960 (*) 
Organizado por la Maioricensis Schola Lullistica, para c o n m e m o r a r el 2 5 . " ani-
versar io de su fundacion, y ba jo el patrocinio de la Direccion Gencral de Relaciones 
Cultura les , se celebro el I Congreso Internacional de Lu l i smo en Formentor , segiin el 
p r o g r a m a prev iamente publ icado . T o m a r o n parte en sus tareas , como congres is tas , 
m a s de setenta lulistas y medieval i s tas , pertenecientes a doce naciones dist intas , ade-
m a s de los asistentes extraordinarios a las sesiones, todas pi ibl icas . 
M A R T E S , DIA 19 
El pr imer acto oficial del Congreso consistio en una Misa , ce lebrada a las 9 de la 
mar iana , por el Sr. Obispo de Mal lorca , Dr. D. Jesus Enciso Viana , Cancil ler de la 
Maioricensis Schola Lullistica, en la Basi l ica de San Franci sco , de P a l m a , que guarda 
el sepulcro de R a m o n LIulI. El Sr. Obispo dirigio a los congresistas unas pa labra s de 
b ienvenida y a l iento. 
S e g u i d a m e n t e , desde Ia m i s m a plaza de San Franc i sco , los congresistas empren-
dieron via je rumbo a Formentor , donde , a las 12 '30 , se tuvo la sesion inaugura l del 
Congreso , pres idida por las pr imeras autor idades provinciales . E l Rector de la Schola 
Dr. Garc ias Palou pronunci6 el discurso de presentacion del Congreso , poniendo de 
relieve la t ranscendencia del m i s m o , los motivos que lo inspiraban y los frutos cienti-
ficos que de el con tanto derecho se e speraban . S iguio el discurso inaugura l del Prefec-
to de la Bibl ioteca Apostol ica Vat icana , P. D o m Anselmo Albareda , O. S. B . , qu ien , 
en sonoro latin r o m a n o , perfi!6 a lgunos rasgos de Llull con la ayuda de los numerosos 
manuscr i tos lul ianos del fondo Vat icano . A continuaci6n, el Pres idente General del 
Congreso , P. E p h r e m Longpre O. F . M . , declaro abiertas sus sesiones en un parla-
m e n t o , en el que puso de relieve que j a m a s el gran R a m o n Llull hubiera podido sonar 
q u e , s iete siglos despues dc su muer te , en su tierra natal , se le rindiera un homena je 
tan universal y tan merec ido , como el que ahora se le esta r indiendo. 
Despues de unas pa labra s del Sr. Obispo, el Rector dio lectura a un te legrama de 
adhesion que el Congreso dirigia a S. S. el P a p a J u a n X X I I I . 
Por la t a rde , a las 4, se tuvo la pr imera sesion plenaria , bajo la presidencia del 
Prof. Dr. Paul Wilpert, Director del Thomas-Institut de la Univers idad de K o l n , du-
rante la que leyo su ponencia sobre La signification du travail antiaverroiste de Ray-
mond Lulle el Dr. Fe rnand V a n S teenberghen , de la Univers idad catol ica de L o u v a i n . 
Prec i sada la significacion de la obra luliana en relacion al averro i smo, intervinieron el 
(*) L a Maioricensis Sdiola Lullistica se propone publ icar Ias Actas completas del 
I Congreso Internacional de Lulismo, con todas sus disertaciones , pa r l amentos , ponen-
cias , comunicac iones e intervenciones. 
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Dr. H. Riedl inger , encargado de la edicion de los t ra tados lat inos ant iaverro i s tas ; 
Mlle. D 'Alverny , de la Bihliothfeque Nat ionale de Par i s ; el Dr. Millas , de la Univer-
s idad de Barce lona ; el P. Bat l lor i , S. I . ; el Dr. Carreras Ar tau , de la Univ. de B a r c e -
lona, y el Dr. Candi l l ac , de la Sorhona de Par i s . 
F ina l izado el co loquio , se distrihuyo entre los congresistas el l ibro pro logado por 
el P. Bat l lori , Introduccidn a Ramon Llull, edi tado por la Direccion General de 
Relaciones Cu l tura l e s . 
A las seis dieron comienzo las dos sesiones s imul taneas . 
L a pr imera fue pres idida por el Dr. Candi l lac (en ausencia del Dr. Bos s i ) . E n ella 
leyo su Comunicac ion el Dr. A. Madre , del Instituto lul iano de F re iburg i. B r . , 
sobre Ramon Llully J. H. Alsted. No hubo intervenciones . El Dr. P. E . Co lomer , S . I . , 
de la F a c u l t a d filosolica de S a n t Cuga t del Val les , diserta sobre El Lublisme de Nicolau 
de Cusa. Interviene el Dr. Candi l lac para preguntar por que cita tan poco a Llul l Ni-
colas de Cusa , a lo que responde el comunicante que a causa de la po lemica anti lul ia-
na en Par i s ; a lo que a i iade el P. P la tzeck : y a causa de que era general en el Medio-
evo el citar fuentes vie jas y no las inmedia ta s . EI Dr. Carreras Artau precisa que la 
c a m p a i i a ant i lu l iana , or ig inada en Cata luna con Eymerich , s iguio en Paris con Ger son , 
has ta lograr retirar las ohras de Llul l ; ello iniluyo en el silencio del Cusano . Comuni-
cacion del Dr. J . S tohr , del Instituto de Fre iburg , sohre Stefan Bodeker, obispo de 
Brandenburg, lulista del siglo XV. Interviene el Dr. Candi l lac p a r a preguntar si se cita 
a Llul l en Bodeker ; a lo que responde el Dr. Stiihr que m u y contadas veces . C o m u n i -
caci6n del Dr . F . da G a m a Caeiro , de la Univ . de L i sboa : Ortodoxia e Lulismo no se-
colo XVII. Sin intervenciones . La anunc iada Comunicac ion del Dr. P. Wilpert no fue 
le ida , pero sera p u b l i c a d a . 
L a segunda ses ion, pres idida por el P. B . de Gaiffier, S . I . , de la Soc iedad de los 
Bolandi s ta s dc Bruse las , oyo las comunicac iones del Dr. J . V incke , prof. de la Univ . 
de Fre ihurg i. Br . : La evangelizacion de las Canarias, en el siglo XIV, segun el modelo 
del Bto. Ramon Llull; de D . L. Perez Mart inez , prof. en el Seminar io de Mal lorca : La 
causa det Lulismo en Mallorca, a fines del sigio XV y a principios del XVI: Dagui, 
Bellvery Casellas; del Dr. B . Sugranyes de Franch, profesor de la Univers idad de Fri-
bourg (Suiza) : Ramon Llull i els projectes de creuada; y del P. M. Bat l lori , S. I . , de la 
Rea l A c a d e m i a de la His tor ia : Certeses i dubtes en la biografia lulliana; con interven-
ciones del P . De Gaiffier y del prof. L l inares sobre la cronologia en la vida de Llul l . 
M I E R C O L E S , DIA 20 
S e invierte el orden de las ses iones p lenar ias anunc iado en el p r o g r a m a , por no 
h a b e r l legado todavia el ponente Dr. R u b i o . 
A las 10 de la m a n a n a se tiene la sesion plenar ia pres id ida por el profesor de 
L o v a i n a , Dr. M. Gie le . E n ella leyo su Ponencia sobre La edicion de las obras latinas 
de Ramon Llull. Problemas y experiencias, el director de la m i s m a edicion critica y 
profesor de la Univ . de Fre ihurg i. B r . , Dr . F . Stegmii l ler . F u e una lecci6n mag i s t ra l , 
que puso a la vista de todos la ser iedad dcl metodo seguido por el Inst i tuto lul iano de 
F re iburg en la edicion critica de las obras lat inas del Maes t ro . Despues de el la , inter-
vinieron a c e r t a d a m e n t e Mll . D 'Alverny , y el Sr . Boh iga s , de Barce lona , prec i sando 
las opiniones de J . Bedier . 
Despues de un breve descanso , e m p e z a r o n las sesiones s imul taneas . L a I fue pre-
sidida por el Sr . E u g e n i o Montes , de la Bea l A c a d e m i a E s p a n o l a y Director del Insti-
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tuto Espai iol de L e n g u a y L i teratura de R o m a . Los comunicantes fueron: E x c m o . Dr . 
Antonio Reyes , de la Acanemia de la Lengua de Venezuela , quien disert6 sobre In-
fluencias lulianas en la lirica mistica del siglo de Oro; Sr . G. Morey Mora : Puntos de 
relacion entre la <Historia del ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha> y el <Libre 
de Cavulleria> de Ramon Llull. Interviene D. E . Montes insist iendo en el antecedente , 
para arnbas obras , del autor a rabe Cide H a m e t e Benengi l i . El Dr. G. M. Bertini , prof. 
en la Univ . de Tur in diserta sobre Aspectos ascelicos del <Blanquerna> (El «Libre d'A-
mic e Amat> y las iFioretti di S. Francescot). El Dr. J . Zaragueta , de la Rea l Acade-
mia de Ciencias Morales y Politicas y Director del Instituto Luis Vives de Filosofia del 
C . S . I. C , desarrol la el t ema El <Libre d'Amic e d'Amat>, como culminacidn del ideal 
de Blanquerna. S e leyo la comunicac ion enviada por Mn. Antonio Pons , sobre Mn. 
Mateu Gelabert, ferm apotogista de Llull. 
L a II fue pres idida por el Dr. J . Vincke , de la Univ. de Fre iburg . En ella se leyo 
el t raba jo enviado por Miss F . A. Ya te s , prof. en la Univ . de Londres : Ramon Llully 
Johannes Scolus Eriugena. L a Dra . Mlle. Odette d'AUerit , de S t ra s sbourg habla sobre 
Ramon Llully la tradicion del Eremitismo Apostolico. El Dr. R. B r u m m e r , de la Univ. 
de Mainz presenta Unpoeme de controverse latine et le <Libre del gentil e los tres savis> 
de Ramon Llull. 
A las 4 de la tarde se abre Ia segunda sesion plenar ia del d ia . L a pres ide el prof. 
de la Univ. de T u r i n , G. M. Bertini . F u e ponente el Dr. J . Rubio Ba laguer , del Institut 
d 'Es tud i s Ca ta l ans , quien disert6 sobre La expresion literaria en la obra cientifica de 
Ramon Llull. Despues de insistir en que para Llull la l i teratura es s i empre un med io , 
s iendo el a rgumento el meol lo , analizo a lgunas obras en prosa y en r ima , y expl ic6 su 
construcci6n y el valor de su lexico . Al final, intervino, para asentir p l e n a m e n t e , el 
prof. Ruffini, al que el Dr. Rubio se habia referido repe t idamente . 
A las 6 se tuvieron las sesiones s imul taneas . 
L a p r imera , pres idida por el Dr . F . da G a m a Caeiro , de la Univ. de L i sboa , oyo 
la comunicac ion del Dr. J . M. Mil las , de la Univ. de Barce lona , sobre El < Tractat 
d'Astronomia> de Ramdn Llull, s u m a m e n t e interesante ; y sobre el que tuvo acer tada 
intervencion Mlle. D'Aller i t . El Dr. S . C i rac , de la Univ. de Barce lona estudio las 
Causas del fracaso misionero del Bto. Ramon Llull. Intervino brevemente el Dr. L l ina-
res, de la Univ . de Argel. EI P. G. Segu i , M. S S . C C . hablo sobre las Relaciones del 
Cister y San Bernardo con el beato Ramon Llull. Intervino la D r a . S . Vanni Rovighi , 
de la Univ . del Sacro Cuore de Milan, a la que el comunicante suplic6 de jara su inter-
vencion para despues de oir Ia s iguiente comunicac ion del Dr. J . N . Hil lgart , del War-
burg Institute de Londres , sobre La biblioteca de La Real: fuentes posibles de Llull. L a 
D r a . Vanni Rovighi interviene p a r a insistir en la profundidad de la cul tura de los cis-
tercienses en el 8 . X I I . E l Dr. Carreras afirma que por su parte cree que las conclusio-
nes del Dr . Hi l lgarth son una hipotesis . El Dr. Garcias Palou subraya q u e LIull 
conocio per fec tamente los Sermones in Cantica de S. Bernardo , estuvieran o no en L a 
Rea l . Por lo q u e , indica un pos ible uso por Llul l de la Bibl ioteca de los Dominicos de 
Palnia . De ello, deduce el facil conocimiento de S to . T o m a s por el Dr. I luminado . Bre-
ve intervencion del prof. Bertini . E l P. Batl lori nota que el texto lat ino de la «Vita 
Coe tanea» no habla de L a Real . E s t a , que es la redaccion original , p u e d e referirse a 
un monas ter io cua lquiera . E l Dr. Garcias Palou lo n iega , ba sado en que en la «Vita 
Coe tanea» se usa el terinino <abbac ia> ; y la unica abad ia cxistente en aquel entonces 
era la de L a Rea l . Con esta intervencion se cerro el debate sobre las pos ib les fuentea 
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tlonde bebio Llull su pensara iento o su Arte, q u e , segun insiste el P. Bat l lor i , no deberi 
confundirse . 
L a s e g u n d a , pres id ida por el prof. J . Bonafede , de la Univ. de P a l e r m o , oy6 las 
comunicac iones del P. N . Gonzi i lez-Caminero, S. J . , prof. en la Univ . Gregor i ana , de 
R o m a , sobre El pensar panordrnico de Ramon Llull; del P. Garc ia C o l o m b a s Llul l , de 
Montserrat , sobre Feijoo i el Lul-lisme, a raiz de la que insistio el P. Batl lori en que 
es marav i l l a que un espiritu fino, como el del P. Fe i joo , no se diese cuenta del valor de 
Llul l , a quien no debio contentarse en conocer a traves de sus lulistas tan solo. E l Dr . 
Carreras Artau leyo la comunicac ion del Dr. J . T u s q u e t s , de la Univ . de Barce lona , 
sobre la Funcion de la Escuela Primaria segun Ramon Llull. S iguio la comunicac ion 
del Dr. E . de Anton C u a d r a d o , de la Univ . de Barce lona , sobre la Plenitud metafisica 
de la jilosofia luliana. F i n a l m e n t e , se leyo la anunc iada comunicac ion d e l P . B. M. X i -
ber ta , 0 . C. sobre el t e m a Elpresumpte racionalisme de Ramon Llull. 
J U E V E S , DIA 2 1 . - C e l e b r a c i o n del 2 5 . ° a n i v e r s a r i o d e la f u n d a c i o n d e l a 
M a i o r i c e n s i s S c h o l a Lt i l l i s t i ea 
A las 8 de Ia m a n a n a , en la Basi l ica de San Franc i sco , y en la capi l la que guarda 
el sepulcro del Maes t ro , se celebro por el M. R. P . Antonio B a u z a , T . O. R. una Misa 
en sufragio del a lraa del Dr . D . Franc i sco S u r e d a Blanes , fundador y prinier Rector 
de la Schola. 
T e r m i n a d a la mi sa , los congresis tas se t ras ladaron a Va l ldemosa y M i r a m a r . Alli 
se admiro el inagnifico p a n o r a m a , donde Llul l fundo su f amoso Coleg io ; y, reunidos , 
luego, junto a la historica capi l la de la Tr in idad , escucharon con emoc ionado silencio 
la lirica y d o c u m e n t a d a evocac ion, le ida por el Director del Archivo Hist6r ico de Ma-
l lorca, D . J u a n Pons y Marques . Despues de las vicis i tudes tan comple j a s de M i r a m a r 
— dijo— nos consuela saber que aqui vivi6, enseiio, or6 y planeo nuevas empresa s 
apostol icas el autenl ico Ra inon Llul l . 
I n m e d i a t a m e n t e , se reemprendio v ia je r u m b o al Puerto de Sol ler , pa sando por 
D e y a . U n a vez en el Puerto de Soller , en el Hotel E d e n se sirvio a los Congres i s tas 
una comida ofrecida por la J u n t a Provincial de T u r i s m o . L a m e s a pres idencial estuvo 
o c u p a d a por el Pres idente Genera l del Congreso , Dr. P . L o n g p r e , D . F . Sor i ano , D e -
legado de Informacion y T u r i s m o , el Secretar io General de la «Maioricensis Schola 
Lt i l l i s t ica» , prof. J . Ensei iat , el Director del Archivo Historico de Mal lorca , Sr . Pons y 
Marques , el autor de los dos pr imeros vols . de las O P E R A L A T I N A , Dr. J . S tohr , D r . 
J u a n Zarag i ie ta , de la Rea l A c a d e m i a de Ciencias Morales y Pol i t icas , Dr. J . M. Berti-
ni, de la Univ. de T u i i n , y el Dr. Candi l lac , de la S o r b o n a . 
Despues de un breve recorrido por el puer to , regreso a P a l m a , donde , a las 5 de 
la t a rde , se inauguro la Exposicion Luliana, ins ta lada en la Casa de Cul tura , ba jo la 
organizac ion del Archivo I l i s t6r ico de Mal lorca y Bibl ioteca Publ ica de P a l m a . Asis-
tieron al acto el Sr. Obispo de Mal lorca , Dr. Enciso V iana , el Sr. G o b e r n a d o r Civil 
acc identa l , el Genera l Gobernador , en representacion del Sr . Cap i t an Genera l , el Pa-
trono de la Schola , Sr. Quint-Zaforteza, el Sr . Genera l Subinspector , el Genera l de 
Aviac ion, el Coronel Jefe de Inf. de Mar ina , en representac ion del Sr. A l m i r a n t e , y el 
De legado de Informacion y T u r i s m o , Sr . Sor i ano . 
L a Expos ic i6n , que fue a t e n t a m e n t e , v i s i tada por los congres i s tas , a b a r c a b a lo 
mejor de la bibl iograf ia lu l iana , comprendidas las m a s recientes publ icac iones , asi co-
mo las etliciones rniis ant iguas , val iosas e interesantes . 
CRONICA 
L a Asociacidn de Amigos de Mallorca obsequi6 a los asistentes con una copa de 
vino espafiol. 
S e g u i d a m e n t e , en la Basi l ica de San Franc i sco , y ante el sepulcro del b ienaventu-
rado Maes t ro , se canto un T e - D c u m . Junto al Sr . Obispo se colocaron el P. Provincial 
de los Franc i scanos y el Superior del Convento . Oficio de preste el prof. Van S t e e m -
berghen , asist ido por el P. Gonza lez-Caminero , S. J . y el Dr . Gie le . De presbitero 
as is tente oficio el Dr. D . Jose Vives . 
A c t o s e g u i d o , se regreso a Formentor . 
V I E R N E S , DIA 22 
A las 10, sesion p lenar ia , pres idida por el E x c m o . Dr. D. Juan Zaragt ieta , de la 
Real A c a d e m i a de Ciencias Morales y Polit icas y Director del Instituto «Lu i s Vives» 
de Fi losof ia del C. S. I. C. L e y o su ponencia el Dr. P . E . \V. Platzeck 0 . F . M . , prof. 
en el Col . Anton ianum de R o m a , sobre Descubrimiento y esencia del Arte de Ramon 
Llull. Despues de una profunda comparac i6n entre el Libre de Contemplacid y el Ars 
Maior, insiste en Ios puntos de enlace entre a m b o s l ibros : Letras combinator ia s , 
virtudes d iv inas , figuras geometr icas . 
Intervino el Dr. Mi l las , para advertir q u e , por lo que se rcfiere a la notacion alfa-
bet ica de Sefer Yez i r a , hay que tener en cuenta que en los siglos X - X I I I tuvo una serie 
de comentar ios en Cata lui ia , L a n g u e d o c y Norte de Africa, anteriores todos al de 
A b r a h a m Abulafia . T a m b i e n deben buscarse en el corazon del Medioevo posibles in-
fluencias de los Sefirot juda icos sobre la doctrina de las Dignitates lu l ianas . EI Prof. 
R. Pring-Mill , de Oxford , contesto al Dr. Mi l las , insist iendo en que la prioridad dc la 
serie de 16 d ignidades excluye Ia posibi l idad de que la doctrina de Ias d ignidades se 
der ivara de la de las 9 6 10 Sephirot - a u n q u e dichas ideas cabal i s t icas cran corrientes 
antes de la apar ic ion del Zohar- . Indico cuiin importante cs estudiar los origenes de 
las ideas del beato en sus primeras obras , ya que su s i s tema fuc cvolucionando y des-
arro l landose , de modo que las coincidencias entre obras posteriores y «posibles fuen-
tes» no tienen ninguna fuerza demos t ra t iva . Sugir io que la expl icacion de la geomc-
tria neopla tonica lul iana se babr ia de buscar en sus teorias e lementa le s . 
A las 12 comenzaron las sesiones s imul taneas . 
L a I, pres idida por el Dr . F . E l ias de T e j a d a , de la Univ. de Scvi l la , oyo las 
comunicac iones del Dr. P. Antonio Oliver, C. R.: La tDonatio Constantini> en los 
cscritos y en la mente de Ramdn Llull. Intervino el P. Batllori recalcando la necesidad 
de re lac ionar s i empre las ideas de Ias dos e spadas , de la translatio, del poder papa l en 
Llul l ; del Sr . J u a n Soler , Pbro . sobre Concepcidn luliana de la propiedad. Interviene 
el Dr. E l ias de T e j a d a aconse jando relacionar esos conceptos con los movimientos 
pauper i s t icos medieva le s y la tcoria franciscana de la prop iedad . A lo que el P. Bat-
llori a i iade q u e , con todo, no debe olvidarse que casi s i empre Llull se m a n t u v o al 
m a r g e n de aquel las controvers ias ; del prof. Jo se Ensenya t : El tDerecho Politicoi en 
los escritos de Ramdn Llull. Intervino el Dr. El ias de T e j a d a I l amando la atencion 
sobre a lgunas pecu l ia r idades del derecho medieval . No se recibi6 la comunicac ion 
anunc iada del Dr. A. Truyo l . 
L a II , pres idida por el prof. M. Ruffini, de la Univ. de Tur in , oy6 la C o m u n i c a -
cion del P. M. T o u s Gayii , T . 0 . R. , sobre La edicidn de las tObres completes> de 
Ramdn Lluti. Al fin, ofrece la edicion a la Schola . EI Sr. Moll interviene prcguntando 
si hay algiin vo lumen en preparac ion . E l Rector de la «Maioricensis Schola Lul l i s t ica» 
acepta el ofrecimiento. Los Dres . Bohigas y l l i l lgar th hacen a lgunas advertenc ias res-
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pecto a los manuscr i tos y al s i s tema de edici6n. EI Rector Dr. Garc ias Pa lou invita a 
colaborar al Institut d 'Es tud i s Ca ta l ans . Acepta la invitacion el representante del Ins-
titut Dr. Carreras . Comunicac ion del Dr. P. Bohigas , Conservador de la seccion de 
mss . de la Bibl ioteca Central de Barce lona , sobre : Les cronologies lullianes i el sentit 
personal d'algunes obres de Ramon Llull. El Dr. Garc ias Pa lou , tras felicitar efusiva-
m e n t e al Dr. Bohigas , interviene expresando que , a su juicio , es h i s tor icamente cierto 
que el Libre de Blanquerna fuc compues to antes de 1294, porque , si hubiese sido es-
crito en este afio o pos ter iormente , B a m o n Llull tenfa que haher c i tado el Liber de 
quinque sapientibus, la mas alta expresion de su ohra apologet ica , y no el Libre del 
gentil e los tres savis, compues to a lrededor de 1270. Por otra par te , af irma que los ras-
gos de S a n Celest ino V no solo no tienen parecido a lguno, sino que presentan una 
oposic ion radical con los del P a p a del Libre de Blanquerna. El P. Bat l lori recuerda que 
no puede perderse de vista que el Blanquerna es una novela , con lo cual se expl ica 
dicha diferencia de s e m b l a n z a s . E l Dr. Carc ias Palou ai iade que su indole novelesca 
t a m b i e n dehe pesar p a r a otras der ivaciones . E l Dr. Bohigas advierte que para su tra-
hajo no pudo utilizar los articulos del Prof. B r u m m e r y del Dr. Garc ias Palou sohre el 
t e m a . El Dr . Garc ias Pa lou intervino, de nucvo, l a m e n t a n d o s e de que la labor de al-
gunos historiadores a l rededor de esta cuest ion, c o m o en otras de caracter lul ist ico, sea 
m e r a m e n t e destruct iva , sin que se descubran afanes construct ivos , q u e son los que te-
jen la verdadera historia . F i n a l m e n t e , el Dr. Hi l lgarth insistio sobre la pa l abra «afo-
llat» referida al Monaster io de M i r a m a r . E l P. B . de Gaiffier, S . J . , bo landi s ta , hablo 
sobre Le culte du Bienheureux R. Llull. Intervino el P. Bat l lori para afirmar una trans-
posicion por lo que toca al mart i r io . E l Sr. Perez Mart inez discute el valor y autenti-
cidad de la Bu la de L e o n X . Al final, el Sr. Pons y Marques lee la comunicac ion de la 
D r a . B . Gui l l eumas (que no asiste al congrnso) sobre La tradicio manuscrita i impresa 
del tLlibre d'Amic i AmaU fins al segle XVI. 
L a sesion plenaria de la tarde fue p e r m u t a d a con la que es taba anunc iada p a r a el 
dia s iguiente . Y asi la de hoy se dedico a la presentacion de los dos pr imeros tomos de 
la edicion critica de las O P E B A L A T I N A de B a m o n Llul l . Presidio el acto el B d m o . 
P. D o m A. Albareda , Prefecto de la Bib l ioteca Apostol ica Ya t i cana . Hizo la presenta-
cion el E x c m o . P. Miguel Bat l lor i , S. L , de la Rea l Academia de la His tor ia , el cual , 
en latin y en a l e m a n , subrayo la t ranscendencia de la apar ic ion de estos vol i imenes 
para la historia del L u l i s m o . El conocimiento del Llull lat ino l levara necesar iamente a 
una m a y o r profundizacion de su espiritu y de sus inquie tudes . L a edic ion, dir ig ida 
por el Dr. Friedrich Stegmii l ler , prof. de teologia en la Univ . de Fre iburg i. Br . , esta 
en m a n o s del Instituto lulistico de aquel la Univer s idad , y t raba ja en ella un grupo in-
ternacional de co lahoradores . Lo s dos vo lumenes q u e ahora son presentados han sido 
p reparados por el Dr . J . S tohr , cuya labor y met icu los idad encomio s o b r e m a n e r a el 
P. Batl lori . La s obras , escritas en Mess ina y T u n e z , contenidas en esos dos tomos , son 
casi todas ineditas . Al final, el P. Batl lori dio t ambien cuenta de la apar ic ion del se-
gundo y ul t imo vo lumen de las Obres essencials. 
Intervino el Dr. Garc ias Pa lou para expresar , en lat in, las razones que le induje-
ron a encargar esta edicion al Magister de la Maioricensis Schola Lullistica prof. S teg-
miiller, y p a r a agradecer p u b l i c a m e n t e al Instituto de Fre iburg la l abor rea l izada , que 
demues t r a el acierto de aquel encargo . 
H a b l o despues el Dr . M. Gie le , prof. en la Univ . de L o v a i n a , sobre La Societe 
Internationale pour Vetude de la Philosophie Medievale, y, segu ida inente , Ia D r a . Sofia 
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Vannl Rovighi , prof. cn la Univ. del Sacro Cuore (Miliin), sobre II Centro di Sludi 
medievali deWUniversita Cattolica del Sacro Cuore. 
A las 6 de la t a rde , se celebraron las correspondientes s imul taneas . E n Ia I, presi-
d ida por el Dr. R. Sugranyes de F ranch , prof. en la Univ. de Fr ibourg (Suiza) , leyo su 
Comunicac ion el Dr. P. M. Oltra, O. F . M. : Teoria del amor en el tLlibre d'Amic i 
Amatn de Ramon Llull. Intervino el Dr. Millas , subrayando la inlluencia de los l ibros 
de los sufies y del Cantar de los cantares en el Llibre de Amic e Amat. Apoyado en ese 
« L l i b r e » , indic6 el P. Sabater , S. I . , la posibi l idad de encauzar la causa de canoniza-
cion de Llull por las v ias , no del mart ir io , sino de la heroicidad de las v ir tudes . Co-
municac ion del P. J . Saba ter , S . L , El lulismo en la Compania de Jesus. E l P. Batl lori 
recordo la influencia lul iana en San Ignacio , a traves de la edicion del Art de Contem-
placio del va lenciano Malbech ( = Bonl lavi ) , y del L ibro de I y II intencion de Lefevre 
d 'E tap le s en Paris . E l Sr. Perez indico la existencia en el Archivo de la Causa Pia L u -
l iana de manuscr i tos de jesuitas , v . gr. el P. Moragues , en pro de la causa lu l iana . 
Comunicac ion del P. Andres de P a l m a de Mal lorca , O. F . M. C a p . : Un mon millor, 
en els aspectes social i religios, en les obres de Ramon Llull. Intervenciones del P. Sa-
bater y del prof. Enscnya t . Comunicac ion del Dr. F . E l ias de T e j a d a , prof. en la 
Univ. de Sevi l la , sobre La metodologia juridica italiana. Interviene el prof. Ensenya t , 
fel ic i tando cord ia lmente al comunicante . No pudo leersc la anunciada comunicac ion 
del P. A b r a h a m Sor ia , O. F . M. , ausente del Congreso. 
L a II fue pres idida por el prof. F . de B. Moll, Director del Diccionari Catala-
Valencia-Balear. Presentaron sus comunicac iones respcct ivas el Dr. Mario Buffini, de 
la Univ. de Tur in , Osservazioni sulla rima del tPlant de Nostra Dona Santa Maria* del 
Lullo y el B d o . P. Miguel Co lom, T . 0 . B . : Les arts i els oficis dins les obres catalanes 
de Ramon Llull, principalment en llur aspecte lexicografic. Interviene el prof. M. Dolc 
subrayando el renacent i smo de la expresion lul iana : homes i fembres deuen estudiar. 
El P. Miguel Arbona , S. I. (en lugar de la anunciada del P. Ginard B a u c a , ausente) , 
lee la suya Exemples en el Blanquerna. Comunicac ion del Dr . Miguel Dolc , d e l a Univ . 
dc Va lenc ia , sobre Ocells i arbres dins el <Llibre de Amic e Amat>. El Dr. Bertini des-
cubre a lguna relacion con San J u a n de la Cruz y el R o m a n c e del Pastorcico . Comuni-
cacion de la D r a . T h e r e s e d 'Alverny, Conservadora del Depar t amento de Manuscri tos 
de la B ib l io theque Nat ionale de Paris : Hallazgo de nuevos manuscritos lulianos. Inter-
viene el Dr. Bohigas que indica q u e , a pcsar de que las filigranas del pape l sean italia-
na s , el manuscr i to p u e d e ser ca ta lan , dada la frecuencia de compras de pape l i tal iano 
en Cata lu i ia , a te s t iguada por mult iples documentos . 
S A B A D O , D l A 23 
A las 10 , Sesion p lenar ia , pres idida por la Dra . Sofia Vanni Rovighi , profesora en 
la Univ. del Sacro Cuore . Ponencia del Dr . Bober t D . F . Pring-Mill , prof. en la Univ . 
de Oxford, sobre Ramda Llull y las tres potencias del alma. Intervenciones del P. Plat-
zeck, p a r a indicar que esta conforme con la exposicion del s imbol i smo lul iano camino 
dc la mis t ica . Discrepa en otros puntos . Intervenciones del Dr. de Anton, del Dr. Za-
ragueta y del Dr . Dolc , quien recuerda , en relacion con la teoria numer ica lul iana, 
los n u m e r o s sagrados del p i tagor i smo 666 y 333 . 
A las 12 , I sesion s imul t anea , pres idida por el prof. J . M. Millas . Comunicac ion 
del P. E . L o n g p r e , 0 . F . M . : Laprimautedu Christ selon Raymond Llull. Intervencion 
del P . Arbona , S . I . , ins inuando que ya en el Libre de Contemplacio se encuentran se-
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millas tle la posicion final de LIull , segiin la cual la creacion cs para la encarnacion y 
no esta para la redencion. Comunicac ion del Dr. Giulio Bona fede , prof. cn la Univ . 
de P a l e r m o : Note sulle tdignita* divine. Intcrvcnciones del Dr. Millas sobre la digni-
dad «gloria» y las influencias tle los Sefirot; de la prof. Vanni-Rovighi sobre San An-
selmo y Escoto Er i i igena ; del Dr. Carrcras Artau, re lac ionando lo dicho por el prof. 
Bonafede con la comunicac ion de la Dra . Ya te s ; del Dr. Pring-Mill , r ecordando que el 
ni imero de las dignidades no afecta a la doctr ina sino solo a la m e c a n i c a del Arte . Co-
mtinicacion del Dr. I l e l m u t Riedl inger , del Instittito Lulist ico de Fre iburg i. Br . : Ra-
mon Llully Averroes segiin el tLiber reprobationis errorum Averrois>. E l P . L o n g p r e 
s u b r a y a la coincidencia del ant iaverro i smo de Llull con el tle San B u e n a v e n t u r a . E l 
prof. V a n S teenberghen pregunta por el origen del ant iaverroi smo de LIull y por la 
autent ica paternidad averrofsta de las tesis que Llull a t r ibuye a Averroes ; 61 y el co-
municante estan de acuertlo en que muchas de esas tesis no son de Averroes . C o m u n i -
cacion del R d m o . P. D o m Anse lmo Albareda , 0 . S. B . , Prefecto de la Bib l ioteca 
Apostol ica V a t i c a n a : El Lublisme a Montserrat al segle XVe. Abrevio mucho , dada la 
hora a v a n z a d a ; pero h a c c un excelente re sumen , con el que se mues t ra de acuerdo el 
Dr . Mil las , e spec ia lmente por Io que hace a la influencia de Boi l . 
II sesion s imul t anea , presitlida por el E x c m o . Sr. Dr. Antonio Reyes , Vicedirector 
tle la A c a d e m i a Venezo lana de la L e n g u a . Comunicac ion del prof. A r m a n d Ll inares , 
de la Univ. d 'Alger : Le charactere de Raymond Lulle a la lumiere de la Caracteriologie 
francaise contemporaine. E l P . Co lom asiente a las conclusiones del Dr . L l inares , di-
ciendo que asi es el Llul l que aparece a traves de sus obras . Comunicac ion del Dr . P . 
Sa lvador de les Borges , O. F . M. C a p . : Ramon Llull i la pau cristiana. Intervencion 
del Dr. A . Reyes re levando los meri tos del t raba jo del P. Sa lvador y dando noticia 
del aprecio en que se tiene a Llul l en S u d a m e r i c a , donde es a d m i r a d a su figura uni-
versal en el aspecto de su ardiente amor , profano pr imero , mist ico despues . C o m u n i -
cacion de D. Bar to lome G u a s p , P b r o . : Influencias lulianas en el eremitismo mallorquin. 
Intervencion del Sr. Morey, dando cuenta de su t raba jo sobre el pr imit ivo eremitorio 
de R a n d a . Se dio lectura a la comunicac ion dcl Dr . F e r m i n de U r m e n e t a sobre Agus-
tinismo y Lulismo. 
A las 4 de la tartle, sesion p lenar ia , pres id ida por el prof. Rutlolf B r u m m e r , de la 
Univ . de Mainz . Ponenc ia del prof. J o a q u i n Carreras Ar tau , de la Univ . de Barce lona : 
Presencia del Lulismo en la Historia. Interviene el P . Bat l lori fel icitando al ponente y 
reconociendo m u y vtilida la tendencia a acentuar el lul i smo par i s ien . L a impor tanc i a 
del lul i smo boloiies y su cuest ion q u e d a aun por discutir y ac larar . Leon i , medico 
florentino, esta ba jo la influencia de Llul l y de A. de Vi l anova ; son los mcdicos rena-
centistas i ta l ianos los que tienen interes en la combina tor i a . Otra m a n e r a tle difusion 
del lul i smo la proporc ionaron los mercadere s cultos . L a s corrientes del L u l i s m o resul-
tan asi terr ib lemente intr incadas . 
A las 6 de la t a rdc , e s tando presente el Sr . Obispo de Mal lorca y Cancil ler de la 
Schola, se tuvo la so lemne sesion de c lausura . E l Dr. Garctas Palou ley6 a los congre-
s is tas , puestos de pie , un t e l egrama del P a p a con concesion dc la Bendic ion Apostol i-
ca . A cont inuacion, dio el m i s m o lectura a otros te legramas y cartas de adhes i6n . In-
m e d i a t a m e n t e , el m i s m o Dr. Garc ias Palou comenzo su alocucion poniendo de relieve 
los meri tos y los frutos de este I Congreso Internacional de L u l i s m o : ser iedad cientifica 
y ecumenic idad de los t raba jos de los cultivatlores del L u l i s m o cientifico; no se ha es-
tud iado , di jo , un solo aspecto de la personal idad o de la obra dc R a m o n Llul l ; sino 
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que las lecciones expl icadas entraron en detalles a veces minuciosos de las nniltiples 
facetas de sus escritos. Grac ias al congreso, correran de molde importantes estudios 
lulisticos de alto interes para los medieval i s tas . Estos setenta invest igadores que solo 
nos conocfamos por nuestros t raba jos o por cartas , ahora nos identif icarfamos a dis-
tancia por el t imbre m i s m o de Ia voz . L a presencia de tan eminentes medieva l i s ta s 
c o m o la profesora Vanni-Rovighi y los Dres . Candi l lac , Giele y Wilpert ha constituido 
el pucnte a traves del cual cl lul i smo cientifico de hoy se incorpora p lenamente en las 
ampl i a s tareas a las que se debe ese indudab le florecimiento de los estudios medieva-
les . T o d o ello, anad io , const i tuye el mejor premio a la labor de preparac ion y de rea-
lizacion de este Congreso , que ha correspondido a las csperanzas y ha l lenado los de-
seos de todos . 
A cont inuac ion, pronuncio su discurso el Presidente General del Congreso , R d m o . 
P. Longprd . S u b r a y o que j a m a s , en el curso de la historia, el Procurador de los infie-
Ies habia recibido un homena je tal de penetracion comprens iva , de s impat ia intelec-
tual y de respetuosa deferencia a su obra . E n un movimiento magnifico, la Mallorca 
a m a n t e de la ciencia, toda Espa i ia , E u r o p a casi entera , varios paises de U l t r amar han 
concurrido a este concilio del alto saber , en la tierra s ag rada de Miramar . Se refiri6, 
luego , a la labor i m p r o b a y sapiente real izada por el Dr. Garcias Palou en el congreso, 
la obra de su espiritu y de su corazon, que significa la mas alta ooncreci6n de su v ida 
cientifica. Milagro es de la historia que el Convert ido de Mal lorca , de quien se burla-
ban los bachilleres de Paris , escepticos ante sus metodos dialecticos, haya visto hoy a 
su a lrededor a tantos invest igadores eminentes . 
L u e g o , pronuncio unas pa labra s de agradec imiento y de felicitacion el E x c m o . 
Sr. Cancil ler de la Schola , Dr . Enciso V iana , obispo de Mal iorca . 
F i n a l m e n t e , el P. L o n g p r e declaro c lausurado el I Congreso Internacional de L u -
l i smo . 
D O M I N G O , DIA 24 
A las 12 , coloquio publico de divulgacion lul iana, dirigido por el E x c m o . Dr. 
Adolfo Munoz Alonso, Director General de Prensa , Catedrat ico de la Univ. de Valen-
cia y Director de Crisis. 
Asistieron a el Ias p r imera s autor idades provinciales . Asistieron a d e m a s represen-
taciones d ip lomat icas e invitados de la Repi ibl ica Domin icana , Franc ia , Inglaterra , 
I ta l ia , Noruega , Be lg ica , Austr ia , D i n a m a r c a , Co lombia , L iber ia , Pakistiin, Marruecos , 
India e Iriin. Presento el Coloquio el E x c m o . Sr. D . Jo se Miguel Ruiz Morales , Direc-
tor General de Relac iones Cultura les , quien hablo pr imero en espaiiol, luego en ale-
m a n , frances, ingles e i ta l iano. 
A cont inuacion, el Dr. Garc ias Palou hizo un resumen del congreso , des tacando 
su ampl i tud , su caracter v e r d a d e r a m e n t e internacional , y su indole r igurosamente 
cientifica. Expre so q u e , en aquel los ins tantes , el lul ismo salia de la catcdra , dcl archi-
v o , de la bibl loteca y del seminar io de invest igacion, para entrar cn la alta v ida poli-
tica y d ip lomat ica del m u n d o de hoy. Definio al R a m o n Llull que habia sido estudiado 
en las sesiones del congreso y mostro unos aspectos de su obra cientifica como un ver-
dadero puente de uni6n entre Oriente y Occidente . E l Sr. Ruiz Morales anunci6 que 
el Gobierno Espano l , en premio a la labor cultural Uevada a cabo por el Rcctor de la 
Maioricensis Schola Lullistica, le concedia el ingreso en la Orden de Isabel la Catol ica 
con el grado de C o m e n d a d o r . L e impuso la insignia y le entrego las credcncialcs cn 
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n o m b r e del Ministro de Asuntos Exter iores . E l Dr . Garc ia s Palou manifesto q u e reci-
bia la dist incion m a s que como p r e m i o , como un es t imulo para seguir ade lante en sus 
tareas cientificas. 
S e g u i d a m e n t e , hizo uso de la pa l abra el Sr . Mufioz Alonso : Ramon Llully los 
problemas contempordneos, Insistio en que en lo que R a m o n LIull creyo desde lo hondo 
de su p e n s a m i e n t o , de su fe y de su amor , fue en la neces idad de de un ordenamiento 
intelectual de razones ob je t ivas , de f o r m a que el s aber enseiiar fuera un presupues to 
del a m o r p a r a que crean . Despues de un largo ap lauso , dio principio el Co loquio , en 
el que tomaron parte el Dr. De Anton C u a d r a d o , el Dr. Garc ia s Pa lou el Dr. Zara -
gueta , D . E u g e n i o Montes , el prof. Von R a n d a , de la Univ . de V i e n a , el hispanis ta 
danes prof. Bronsteed y el prof. Paul Guinard . 
Antes de cerrar esta cronica del m a g n o acontec imiento del Congreso , es ob l igado 
hacer constar un v ivo agradec imiento a cuantos han contr ibuido a que fuera el pos ib le 
o que resul tara m a s br i l lante : a la Direccion Genera l de Relac iones Cul tura les , al 
E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r Civil , a la F u n d a c i o n J u a n March , al Sr . B a r t o l o m e B u a d e s , 
Director del Hotel Formentor , el cual puso g ra tu i t amente a disposici6n de los congre-
sistas a lo jamiento y manutenc ion , y dio a las reuniones el m a r c o unico y lleno de paz 
del «C lub de los Poeta s» y los a lrededores magnificos del Hotel ; a D . Ignacio Rotger , 
que puso al servicio de los congresistas su maravi l loso Oratorio de Ca la Murta ; a la 
Direccion Genera l de Correos que creo un matase l los especial p a r a el Congreso , a la 
Delegac ion Nac ional del S E P , a la Direccion General de T u r i s m o , al I lmo . Sr. Sor iano 
F r a d e , a la E x c m a . Diputac ion Provincial , al E x c m o . Ayuntamiento de P a l m a de Ma-
llorca y a la Soc iedad del F o m e n t o del T u r i s m o de Mal lorca . T o d o s ellos co laboraron 
cn que a la a l tura cientifica correspondiera un ambiente y unas c ircunstancias d ignas 
de este I Congreso Internacional de L u l i s m o . 
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